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Анотація. В тезах розглянуто проблему тяжких насильницьких 
злочинів у сімейно-побутовій сфері. Наведено головні детермінан-
ти таких злочинів, а також запропоновано шляхи запобігання та-
ким злочинам.
Ключевые слова: насильственные преступления, домашнее на-
силие, убийство, тяжкие телесные повреждения, конфликт.
Аннотация. В тезисах рассмотрена проблема тяжких насиль-
ственных преступлений в семейно-бытовой сфере. Приведены ос-
новные детерминанты таких преступлений, а также предложены 
пути предотвращения таких преступлений
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Summary. The thesis considers the problem of serious violent crimes 
in the domestic sphere. The main determinants of such crimes are giv-
en, and also ways of prevention of such crimes are offered.
В сучасних реаліях все більшої актуальності набирає питання 
детермінації соціально-побутової злочинності. Як писав Б. М. Го-
ловкін, якщо замислитися, чому більшість людей не вчиняють зло-
чинів, то можна припускати, що від злочинів їх утримує совість, 
острах кримінального покарання, суспільний осуд чи можливо 
щось інше [7, с. 223]. 
За статистичними даними Національної поліції в Україні в 2019 
році зареєстровано 1428 вбивств та 1916 умисних тяжких тілесних 
ушкоджень. Ці показники є меншими за минулі роки, однак все ж 
є високими. Упродовж 2019 року у поліції зареєстрували 142 ти-
сячі заяв і повідомлень про вчинення домашнього насильства. З них 
більше 2 000 - надійшло від дітей. Загалом поліцейські впродовж 
2019 року склали 107 тис. адміністративних протоколів та розслі-
дували більше 2 тис. злочинів, скоєних у сімейному середовищі [1]. 
Окрім цього за даними статистичного звіту Національної по-
ліції 49 % жертв злочинів не повідомляли про скоєні щодо них 
злочини в поліцію. 31,1% жертв злочинів, які не повідомляли в 
поліцію зазначили, що це їх сімейна справа [2].
Як бачимо, незважаючи на нижчий рівень кількості вбивств 
та умисних тяжких тілесних ушкоджень, серед яких є і діяння 
вчинені в сімейно-побутовій сфері, за минулий рік все ж велика 
кількість фактів насильства в сім’ї, а також очевидно, що існує й 
великий показник латентного насильства, а тому питання детермі-
нації та запобігання злочинам у сімейній сфері є дуже важливим та 
актуальним. Методологічною основою дослідження є твердження, 
що людський потенціал формується на основі стосунків усередині 
груп людей, які об’єднуються через спільні інтереси та підтриму-
ють неформальні контакти з метою взаємної вигоди та допомо-
ги. Людський потенціал нерозривно пов’язаний з інституційними 
формаціями, буквально сформованими ними [6].
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Як зазначає науковець Ткачова А. В. Вагомим чинником, що 
обумовлює вчинення насильницьких злочинів у сімейно-побуто-
вій сфері, слід назвати проблему насильства в сім’ї. Відрізняються 
також погляди кожного члена родини, цілі, потреби тощо. Завжди 
виникають певні суперечності, подолання яких залежить від умін-
ня розуміти один одного, шукати компроміси [3, с. 171].
 Науковець Головкін Б.М. навів фактори, які є найбільш кри-
міногенними для вчинення злочинів у сімейній сфері. Це соціаль-
но-економічні, морально-психологічні, культурно-виховні, орга-
нізаційно-управлінські та сімейно-побутові фактори. Зокрема, це 
і безробіття, бідність, порушення психічного здоров’я населення, 
алкоголізм, наркоманія, поширення жорстокості в ЗМІ, аморальна 
поведінка, тощо. Всі ці причини призводять до конфліктів у сім’ї 
[4, с. 79].
Також важливе значення у вчиненні злочинів відіграє й ві-
ктимна поведінка жертви злочину. Абсолютну більшість жертв 
умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, вчинених у сімей-
но-побутовій сфері об’єднували сімейні і родинні стосунки із зло-
чинцями, що мали яскраво виражений конфліктний характер. При 
цьому, як правило, дружина ініціює конфлікт докорами, прирікан-
ням, приниженнями гідності, звинуваченнями чоловіка у невико-
нанні чи неналежному виконанні ролей годувальника, господаря, 
батька, захисника, тощо. Під час чергового конфлікту жінка по-
водиться все більш агресивно, не відчуває психологічної межі до-
пустимого ризику, перетинання якої реально загрожує її життю і 
здоров’ю [5, с.43].
Головкін Б.М. вважає, що специфікою криміногенних сімей-
но-побутових конфліктів при умисних вбивствах і тяжких тілес-
них ушкодженнях є те, що виникнення злочинного наміру, приго-
тування та замах на злочин здебільшого співпадають і мають місце 
на стадії конфліктної взаємодії [4, с. 184].
Отже, досліджуючи дану проблему вважаємо, що головною 
умовою вчинення тяжких злочинів у сімейно-побутовій сфері є на-
явність конфлікту між особою злочинцем та потерпілим. Причини 
виникнення та загострення таких конфліктів є різноманітними, 
однак головним у запобіганні настання криміногенних наслідків є 
запобігання таким конфліктам та їх залагодження.
 На індивідуальному рівні це можна досягти завдяки стриму-
ванні негативних емоцій, спробі знайти компроміс, можливі кон-
сультації з психологами, в разі небажання налагоджувати відноси-
ни розривати сімейні відносини.
 На державному рівні це запровадження ефективної допомоги 
для осіб, які постраждали від домашнього насильства, розсліду-
вання фактів такого насильства, а також профілактика насильства, 
адже наявність навіть незначного насильства в сім’ї є тривожним 
сигналом і в подальшому може призвести до вчинення тяжких зло-
чинів – вбивств та умисних тяжких тілесних ушкоджень.
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Анотація. У тезах проаналізовано причини погіршення кримі-
ногенної ситуації в країні. Визначено рівень злочинності за період 
пандемії.
Аннотация. В тезисах проанализированы причины ухудшения 
криминогенной ситуации в стране. Определен уровень преступно-
сти за период пандемии.
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Summary. The abstracts analyze the reasons for the deterioration 
of the criminogenic situation in the country. The crime rate for the 
pandemic period has been determined.
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Із початку введення карантинних обмежень почало загострю-
ватись криміногенне становище. То чому крива ескалації насилля 
пішла вверх? Як форми прояву «карантинного спалаху» вплину-
ли на рівень злочинності по всіх регіонах України? Із розвитком 
новітніх технологій в інтернеті поширюється різного роду діяль-
ність, особливого розвитку зазнала кіберзлочинність, яка активно 
процвітає. За сферою злочинних проявів особливе місце посідають 
злочини у сферах захисту інформації, використання комп’ютерів, 
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку [5, с. 17]. 
Постіндустріальна стадія розвитку людства вимагає переосмис-
лення й уточнення багатьох положень кримінологічної теорії, 
перегляду традиційних підходів до боротьби зі злочинністю. На 
сучасному етапі кримінологія проходить етап формування нової 
парадигми, зміни наукового світогляду, генерування ідей та упро-
вадження інновацій [8, 169].
Керівництво Європолу вважає, що більш загальними факто-
рами, які змінюють «розширення» та «насиченість» певних видів 
злочинності в даному випадку, виступають зростання попиту на 
певні товари, зниження мобільності громадян, перебування біль-
шості людей вдома, обмеження суспільного життя й посилення 
тривоги та страхів на тлі пандемії [1]. Динаміка злочинності на 
протязі останніх років характеризується хвилеподібними коливан-
нями, які чітко показують виражену тенденцію до зростання зло-
чинності на території нашої держави. Висока складність соціаль-
них систем є безумовною ознакою нелінійності законів залежності 
станів таких систем від певних зовнішніх та внутрішніх факторів 
[6].
Постіндустріальна стадія розвитку людства вимагає переосмис-
лення й уточнення багатьох положень кримінологічної теорії, 
перегляду традиційних підходів до боротьби зі злочинністю. На 
сучасному етапі кримінологія проходить етап формування нової 
парадигми, зміни наукового світогляду, генерування ідей та упро-
вадження інновацій [5, 169]. Методологічною основою досліджен-
ня є твердження, що людський потенціал формується на основі 
стосунків усередині груп людей, які об’єднуються через спільні 
інтереси та підтримують неформальні контакти з метою взаємної 
вигоди та допомоги. Людський потенціал нерозривно пов’язаний 
з інституційними формаціями, буквально сформованими ними [7].
У первісних відомостях стосовно коронавірусу головна увага 
приділялася в основному економічним детермінантам злочинно-
сті: обмеження часу роботи, тимчасові відпустки (часто без гро-
шового утримання), закриття підприємств та звільнення праців-
ників. Найбільш яскравий приклад такого становища відбувся у 
